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EDITORIAL 
 
 
A revista ConTexto traz na sua edição número oito contribuições de pesquisadores das 
mais variadas áreas vinculadas à contabilidade. O primeiro artigo, escrito pelos professores 
Gilberto de Oliveira Kloeckner e Andréia Cristina Dias Garcia, intitulado Planejamento 
Financeiro Pessoal: Um Estudo de Caso Pós-Aposentadoria, apresenta a análise de alguns 
modelos atuariais utilizados para o cálculo do valor a ser poupado para a geração da renda na 
fase da aposentadoria. O segundo artigo, escrito pelos pesquisadores Jorge Katsumi Niyama, 
Patrícia de Souza Costa e Ducineli Régis Botelho de Aquino, intitulado Principais Causas das 
Diferenças Internacionais no Financial Reporting: Uma Pesquisa Empírica em Instituições de 
Ensino Superior do Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, está focado nas diferenças 
internacionais nos procedimentos utilizados para preparação e apresentação das 
demonstrações financeiras das empresas e numa avaliação da percepção de docentes de 
universidades públicas das regiões Centro-Oeste e Nordeste quanto à classificação dos 
sistemas contábeis brasileiros como integrante do Modelo Anglo-Saxão ou do Modelo 
Europeu-Continental. O terceiro artigo, escrito pela professora Mariomar de Sales Lima, 
intitulado Fluxos de Conhecimentos na Piscicultura do Estado do Amazonas: Uma Análise da 
Trajetória e das Condições Institucionais, aborda os tipos de conhecimentos existentes nas 
principais entidades de pesquisa da piscicultura no Estado do Amazonas. O quarto artigo, 
escrito pelos professores Eugênio Ávila Pedrozo, Heron Begnis e Vania de Fátima Estivalete, 
intitulado Análise do Ambiente Competitivo como Determinante das Escolhas Estratégicas no 
Agronegócio: Um Estudo de Caso em uma Unidade de Produção Avícola, traz algumas 
considerações sobre as bases nas quais se estabelecem as estratégias competitivas na 
agroindústria avícola brasileira. O quinto artigo, intitulado Marketing Contábil: Estudo 
Exploratório em Escritórios Situados na Cidade de São Paulo, escrito pelos pesquisadores 
Ivam Ricardo Peleias, Mauro Neves Garcia, Danieli Cristina Ramos Hernandes e Dirceu da 
Silva, é um estudo exploratório realizado no segundo semestre de 2003, que combina pesquisa 
empírica para identificar aspectos relevantes da realidade atual dos escritórios de 
contabilidade, tendo como base entrevistas de profundidade com cinco escritórios situados na 
cidade de São Paulo. Além desses trabalhos, a ConTexto destaca, na seção Artigos Premiados, 
o trabalho do professor Lino Martins, intitulado Auditoria nas Receitas Públicas: Análise 
Crítica e Contribuição, que aborda as razões pelas quais os auditores internos e externos têm 
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dificuldades em planejar e realizar auditoria na área das receitas públicas Assim, este número 
da Revista busca premiar o leitor com trabalhos de qualidade, em contribuição ao 
desenvolvimento do conhecimento nas áreas de contabilidade. 
 
 
Boa Leitura! 
 
Paulo Schmidt 
Editor 
